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府紙幣の使用を促す政策誘導が奏功し、 1899 年に政府紙幣の発行が開始されてから 10 年程で海峡植民地の中心的な



















本論文は、 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけてのアジアにおける国際金本位制の普及の過程を、インド、海峡植民
地、香港の事例を中心に実証的に分析したものである。従来分析が弱かった銀流通を詳細に追うとともに、ポンドを
価値尺度とする金為替本位制の成立を新しい角度から論じており、博士(経済学)の学位を授与するにふさわしい業
績であると判断する。
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